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VI KESII{PULAN DAN SARAN
6 .  1 .  Kes inpu lan
J e n i s  a s a m  d a . n  F H
k i m i a  m a n i s a n  a P e l
k a . d a t  v i . t a n i n  C ,  p H
d a n  b a u  .
2 .  Penggunaan  asam s i t r a t  pada  pH  2 ,?  nember i kan  has iL
te rba i k  va i t u  :  kada r  E lu Ia  r eduks i  36 ,42 i (  ;  kada r  a i r
24  , g77 "  ;  ka r l a r  v i t a .m in  C  4  ,  09  ng , /  100  g  bahs -n  ; pH  3 ,  30 ;
t o ta l  asan l  6 ,  01 i l  ;  t o t a l  pada tan  t e r l a ru t  64 ,447 "  i
t eks t r r r  11 ,02  nn /g / r l eL  ;  r endenen  37  ' l 'O "A  ;  wa rna  4 ,24 ;
ra . sa  5 ,  64  dan  bau  5  , 00 .
3 .  PenAgr rnaan  B .F ja tn  cuka  pada  pH  3 ,2  n rember i kan  has i l
t e rh - , a i k  ya i t u  :  kada r  E iu l a  r eduks i  38 ,ZO% ;  kada r  a i r
ZF . t , 26 i l  ;  ka r )a r  v i t am ln  C  2 ,56  nC / tOO g  bahan ;  pH  3 ,54 ;
t - o t  a . I  asam 5 ,  89% ;  t o ta l  pada tan  t e r l a ru t  652  ;
t eks tu r  10 ,29  nn /g /de t ;  r endemen  37 ,637 ' ;  wa rna  5 ' 67 ;
ra . sa  5 ,69  dan  bau  5 ,11 .
E -  Z -  Sa ra t t  -Saran
P e r l u  c l  i l a k u k a n  p e n e l i t i a n  l e b i h  l a n i u t  t e r h a d a p
be rpenga ruh  t e rhadap  s i f a t  f i s i ko -
yan l  me l iPu t i  kada r  gu la  r eduks i ,
,  t o t a l  &sam,  t eks tu r '  wa rna '  r asa
-  f ak to r  l a i n  ya .ng  menpenga ruh i  s i f a t  f i s i ko -
man i san  ape1  sepe r t i  suhu  da .n  Lana  wak tu  pe rendaman
la ru tan  gu la  mend id j . h  yang  ha - r r : s  d i pe r t ahankan
sebe lun  d i l a . kukan  pe rendaman  pada  suhu  kamar
f  akt r-r 
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